Vocational Guidance, as an Impetus for School Reform of the Taisho Period in Japan -Under the Thinking and Practice of Misao Mitsuhashi, Principal of Osaka Honden Elementary School- by 三村 隆男
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